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Resumen
Las características de la cadena de valor del 
aguacate Hass en Silvania Cundinamarca es 
el escenario propicio para que los producto-
res agrícolas puedan fortalecer sus procesos 
y actividades de producción a través de ini-
ciativas y programas apoyados por los entes 
gubernamentales, asociaciones, empresas 
de exportación y agroindustria. El objetivo 
de la investigación permitió diagnosticar, 
caracterizar y diseñar la cadena de valor del 
aguacate Hass “Persea americana” en Silvania. 
La construcción metodológica se realizó a 
través de encuestas prediales, observación, 
entrevistas estructuradas, diálogo con la 
comunidad, para determinar características 
socioeconómicas y biofísicas y matriz PEYEA 
para generación de estrategias. Dentro de los 
la cadena de valor la cual está integrada por 
los eslabones producción, comercialización, 
que la cadena productiva del aguacate Hass 
es relevante para la generación de alianzas 
entre los diferentes actores de la cadena, así 
-
mente, es necesario incrementar técnicas 
de buenas prácticas agrícolas para reducir 
energía, recursos y regular la inversión de 
la producción, por lo tanto, es necesario 
adoptar estrategias de manejo sostenible 
de los recursos naturales a la par con la 
implementación de prácticas agroecológicas.
Palabras claves: agricultura, cadena ali-
mentaria, economía agrícola, estrategia de 
desarrollo.
Abstract
The characteristics of the Hass avocado 
value chain in Silvania Cundinamarca is the 
propitious setting for agricultural producers 
to strengthen their production processes and 
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activities through initiatives and programs 
supported by government entities, associa-
tions, export companies, and agribusiness. 
The objective of the research allowed to 
diagnose, characterize and design the value 
chain of the Hass avocado “Persea americana” 
in Silvania. The methodological construction 
was carried out through farm surveys, obser-
vation, structured interviews, dialogue with 
the community, to determine socioeconomic 
and biophysical characteristics and the 
PEYEA matrix to generate strategies. Within 
the results of I identify, characterize and 
design the value chain which is integrated 
by the production, commercialization, export 
that the Hass avocado production chain 
is relevant for the generation of alliances 
between the different actors in the chain, as 
it is necessary to increase techniques of 
good agricultural practices to reduce energy, 
resources and regulate investment in pro-
duction, therefore, it is necessary to adopt 
strategies for the sustainable management 
of natural resources along with the imple-
mentation of agroecological practices.
Keywords: agriculture, food chain, agricul-
tural economics, development strategy.
Résumé
de l’avocat Hass dans la région de Silvania 
Cundinamarca constituent un scénario favo-
rable pour que les producteurs agricoles 
renforcent leurs processus et activités de 
programmes soutenus par les organismes 
gouvernementaux, les associations, les 
entreprises d’exportation et l’agrobusiness. 
L’objectif de la recherche était de diagnos-
valeur de l’avocat Hass “Persea americana” 
en Silvanie. La construction méthodologique 
a été réalisée par le biais d’enquêtes de 
terrain, d’observations, d’entretiens struc-
turés, d’un dialogue avec la communauté 
pour déterminer les caractéristiques 
socio-économiques et biophysiques et de la 
matrice PEYEA pour générer des stratégies. 
se compose des maillons de la production, 
de la commercialisation, de l’exportation et 
pertinente pour la génération d’alliances 
De même, il est nécessaire d’augmenter les 
techniques de bonnes pratiques agricoles 
réguler les investissements de production, il 
est donc nécessaire d’adopter des stratégies 
de gestion durable des ressources naturelles 
ainsi que la mise en œuvre de pratiques 
agroécologiques.
Mots clés : -
taire, économie agricole, stratégie de 
développement.
Resumo
As características da cadeia de valor do 
abacate Hass na Silvânia Cundinamarca é 
um cenário favorável para os produtores 
agrícolas reforçarem os seus processos e 
actividades de produção através de inicia-
tivas e programas apoiados por organismos 
exportadoras e agronegócios. O objectivo 
da investigação era diagnosticar, caracterizar 
e desenhar a cadeia de valor do abacate 
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Hass “Persea americana” na Silvânia. A cons-
trução metodológica foi realizada através de 
inquéritos de campo, observação, entrevistas 
estruturadas, diálogo com a comunidade 
para determinar características sócio-eco-
nómicas e biofísicas e matriz PEYEA para 
gerar estratégias. Entre os resultados, foi 
cadeia de valor, que é composta pela pro-
dução, comercialização, exportação e elos de 
de produção do abacate Hass é relevante 
para a geração de alianças entre os dife-
rentes actores dan cadeia, bem como para o 
seu próprio benefício produtivo. Do mesmo 
modo, é necessário aumentar as técnicas de 
boas práticas agrícolas para reduzir a ener-
gia e os recursos e regular o investimento 
na produção, pelo que é necessário adoptar 
estratégias para a gestão sustentável dos 
recursos naturais juntamente com a imple-
mentação de práticas agroecológicas.
Palavras-chave: agricultura, cadeia ali-
mentar, economia agrícola, estratégia de 
desenvolvimento
Introducción
Las características de la cadena de valor 
del aguacate Hass en Silvania, provincia 
del Sumapaz en Cundinamarca es el esce-
nario propicio para que los productores 
agrícolas puedan fortalecer sus procesos 
y actividades de producción a través de 
iniciativas y programas apoyados por los 
entes gubernamentales, asociaciones, 
empresas de exportación y agroindustria. 
En el municipio de Silvania gran parte de 
la producción agrícola se encuentra con 
cultivos permanentes, dentro de los cuales 
está la mora de Castilla (Rubus glaucus), 
tomate de árbol (Solanum betaceum), café 
(Coffea arabica) y aguacate Hass (Persea ame-
ricana), estos se encuentran priorizados para 
el desarrollo de la cadena productiva en el 
sector agrícola. Sin embargo, en la actuali-
valor, es decir, las actividades y actores que 
participan en el proceso productivo no han 
establecido factores que demuestren las 
ventajas competitivas que se tienen frente 
al mercado local, nacional e internacional 
(Fonseca, 2019b).
Dentro del contexto departamental se 
reconocen problemáticas que impiden el 
desarrollo competitivo en el sector agrí-
cola de Cundinamarca, como la reducción 
de la actividad agrícola, desempleo, bajo 
del suelo en límites municipales, cambio 
y variabilidad climática (Fonseca, Salamanca 
y Vega, 2019). Lo anterior, afecta conside-
rablemente el desarrollo de la producción 
agrícola departamental, y por ende las 
actividades de apoyo a la cadena de valor 
de los productos agrícolas, (infraestructura, 
gestión de recursos humanos, desarrollo 
de tecnologías y aprovisionamiento) que 
interactúan a procesos para una adecuada 
y óptima comercialización y consumo de los 
productos (Fonseca, 2021). 
De ahí que, la cadena de valor es un instru-
mento de análisis estratégico que permite 
determinar las ventajas competitivas en un 
sistemático que admite examinar procesos, 
procedimientos, objetivos y actividades que 
se realizan y las posibles interacciones. Por 
relevante con el propósito de comprender 
el comportamiento de los costos de pro-
ducción, energía utilizada por el hombre 
en todas aquellas prácticas productivas y 
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los elementos necesarios para su funcio-
de la cadena de valor y los actores que en 
ella inciden permite adoptar estrategias de 
mejora y de fortalecimiento para el sector 
agrícola en el municipio, ya que el territorio 
de Silvania cuenta con un 95 % de área 
rural y un 5 % urbano (Alcaldía Municipal 
de Silvania, 2020), de esta manera, se 
debe aprovechar las zonas rurales para el 
desarrollo competitivo del sector agrícola 
(Albarracín, Fonseca y López, 2019).
Por lo tanto, la cadena de valor según 
Michael Porter se toma como referencia para 
la contextualización de la cadena de valor, 
en donde se establecen actividades de des-
empeño en una empresa tanto en el diseño, 
producción y mercadotecnia. Empleado de 
forma sistemática para examinar cada una 
de las actividades productivas, desempeño, 
interacción, de acuerdo con las estrategias 
de la ventaja competitiva, que dentro de la 
cadena de valor desarticula las actividades 
estratégicas de la empresa, importantes para 
comprender el comportamiento de los cos-
tos y las fuentes de diferenciación existentes 
y potenciales (Porter, 2004). 
De la misma manera, se tuvo en cuenta la 
teoría de cadenas productivas, conjunto 
estructurado de procesos de producción que 
tiene en común un mismo mercado y donde 
las características productivas de cada esla-
de la producción en su conjunto (Pérez y 
Hernández, 2015). La cadena productiva se 
caracteriza como el conjunto de organizacio-
nes integradas alrededor de la producción 
de un bien o servicio, que van desde los 
cadenas productivas se subdividen en esla-
bones, los cuales comprenden conjuntos de 
del proceso productivo (Isaza, 2008). 
Para la generación de estrategias según los 
resultados de diagnóstico y caracterización 
se aplicará la matriz de la posición estra-
tégica y la evaluación de la acción (PEYEA), 
la cual está formada por un marco de 4 
cuadrantes que indica si una estrategia es 
agresiva, conservadora, defensiva o compe-
titiva y cuál es la más adecuada para una 
determinada organización. Los ejes de la 
matriz PEYEA representan 2 dimensiones 
competitiva [VC] y 2 dimensiones externas 
(estabilidad del ambiente [EA] y fuerza de 
la industria [FI] (Ponce, 2007).
El desarrollo del análisis de la cadena de 
valor en el municipio, parte de 5 etapas: a) 
-
cate Hass, b) diagnosticar y caracterizar el 
sistema productivo; c) generar estrategias; 
de la cadena de aguacate Hass y e) diseñar 
el modelo de la estructura de la cadena de 
valor para el municipio. Este proceso per-
mite establecer debilidades y fortalezas de 
proveedores, productores y clientes, propone 
alianzas estratégicas, para emplearse como 
ventaja comparativa y competitiva en el 
mercado (Fonseca, Salamanca y Vega, 2019).
Es por ello, que se diseña la cadena de valor 
para el aguacate Hass en el municipio de 
Silvania, como uno de los productos “punta 
de lanza” para exportación a mercados inter-
nacionales como Estados Unidos, producto 
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potencial para la venta y consumo (Díaz, 
Ardila y Guerra, 2019). El aguacate Hass 
se caracteriza por ser reconocido por los 
clientes-consumidores del mundo debido 
al tamaño, contenido graso, sabor y caracte-
rísticas nutricionales. De ahí que, Colombia 
tiene la oportunidad de producir aguacate 
Hass durante todo del año, lo cual favorece 
el acceso a mercados internacionales.
Finalmente, el análisis de la cadena de valor 
permite fortalecer las unidades productivas, 
asociaciones y proyectos de emprendimiento 
con el desarrollo de actividades, procesos u 
operaciones interrelacionadas, que explican 
la forma que genera valor, minimizar costos 
de producción y mejorar la percepción del 
consumidor. Para este caso son los pequeños 
y medianos productores del aguacate Hass 
que generan productividad, rentabilidad 
y ganancias de la actividad económica 
desempeñada. 
Bajo tal premisa, esta investigación tiene 
como objetivo diagnosticar, caracterizar y 
diseñar la cadena de valor del aguacate 
Hass “Persea americana” en el municipio de 
Silvania en Cundinamarca.
Metodología 
El trabajo investigativo se desarrolló entre 
junio de 2020 y mayo de 2021, en el muni-
cipio de Silvania en Sumapaz Cundinamarca. 
Para la selección de los sistemas de produc-
ción se tuvo en cuenta variables biofísicas 
y socioeconómicas propuestas por Fonseca 
y Narváez (2020) como: a) tamaño de las 
de aguacate Hass; c) producción agrícola 
permanente; d) accesibilidad y vías de comu-
nicación y e) comercialización del producto. 
La población se calculó mediante la fórmula 
(1)
Donde, n: 12 (tamaño de la muestra), N: 25 
(población o universo), Z:  1,64 (90 % de 
a favor), q: 0,05 (probabilidad en contra) y e= 
error máximo de estimación (10 %). 
Técnicas y Herramientas para Captura 
de Información
El proceso de investigación se desarrolló 
mediante técnicas participativas (Geilfus, 
2002); entrevistas semiestructuradas (N= 
12), cartografía social (N= 12) y encuestas 
(N= 12), en 2 fases simultaneas, estática 
y dinámica. Dentro de la fase estática se 
evaluaron las características socioeconó-
micas y biofísicas, donde cada variable está 
(tabla 1), asimismo, en la fase dinámica, se 
evalúa el desempeño y comportamiento 
del área de siembra, volumen de produc-
ción e ingresos agropecuarios (Motta y 
Ocaña, 2018).
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Tabla 1. Variables para caracterizar unidades de producción de aguacate.
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Ponderación y Evaluación de Datos
La captura de información se realizó por 
medio del formato – encuesta a través de 
una tabulación de acuerdo con el tipo de 
pregunta (cuantitativa o cualitativa). El valor 
de cada una de las variables es el resul-
tado de la ponderación de las preguntas 
que pretenden evaluar las características 
socioeconómicas y biofísicas. Se utilizó las 
preguntas marca – puntaje: preguntas con 
múltiples opciones de respuesta, donde la 
mejor situación está determinada por el 
mayor número de respuestas seleccionadas 
(Fonseca y Vega, 2019). La ponderación está 
dada por la ecuación 2.
Dónde: Ppreg= Puntaje obtenido de una pre-
gunta determinada; Fv= Número de variables 
consideradas por un indicador; n = Número 
total de variables que hacen parte de un 
indicador; *5= escala de calificación.
Finalmente, haciendo uso de una escala 
tipo Likert representada en la tabla 2, se 
pondera el uso de prácticas productivas en 
los aspectos socioeconómicos y biofísicos, 
de producción, donde: de 0 - 20 % se identi-
determinan prácticas inoportunas; de 41 a 
60 % se establecen prácticas pertinentes; de 
61 a 80 % se instauran prácticas pertinentes 
y de 80 a 100 % cumple de manera favorable 
la adaptación de enfoques agroecológicos 
(Fonseca y Vega, 2018). 
Tabla 2. Ponderación y evaluación de datos.
Porcentaje de cumplimiento Grado Tipo de práctica
Valores de 81 a 100% 5 Ideal
Valores de 61 a 80% 4 Adecuada
Valores de 41 a 60% 3 Pertinente 
Valores de 21 a 40% 2 Inoportuna
Valores de 0 a 20% 1 Inadecuada
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Matriz de Posición Estratégica y 
Evaluación de la Acción (PEYEA)
De acuerdo con el medio de captura, se 
propone la siguiente escala de valoración 
que determina el nivel de fuerza de la 
organización, se asignan valores entre 1 
(la peor) y 6 (la mejor) a las variables de las 
dimensiones FF y FI, y valores de -1(la mejor) 
y -6 (la peor) para las dimensiones VC y EA, 
posteriormente, se calcula promediando las 
la intersección que se da entre los 2 puntos 
adecuado para las empresas agrícolas (Trejo, 
Trejo y Zúñiga, 2016).
Resultados y Discusión
La investigación se llevó a cabo en el munici-
pio de Silvania en la provincia del Sumapaz, 
la cual se encuentra ubicada al suroccidente 
1). Se encuentra a 4°20’14’’ latitud norte y 
74°21’52” longitud oeste, con precipitacio-
nes media anual de 916 mm, altitud de 1000 
a 3800 m, temperatura media de 24 °C, tiene 
ega, 2019).
 Mapa provincia del Sumapaz, ubicación municipio de Silvania.
Diagnóstico del Sistema Productivo 
del Aguacate Hass 
Colombia ocupa el 3° puesto en la produc-
ción de aguacate Hass con 544 933 t de 
producto en cosecha en 2020, le antecede 
República dominicana con 691 551 t y 
México con 2,17 millones de t de producto 
según cifras transmitidas por la FAO (Peláez 
y Núñez, 2020). El sistema de producción 
del aguacate Hass a nivel departamental lo 
lidera Tolima, Antioquia, Caldas, Santander, 
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Bolívar, Cesar, Valle del Cauca y Quindío, los 
cuales representan el 86 % del total de área 
en siembra de Hass en el país. Igualmente, 
el departamento del Tolima cuenta con 
una producción del 18 % del volumen del 
total nacional. De ahí que, se percibe que 
Colombia tiene un inventario promedio de 
16 500 productores de Hass vinculados en 
39 172 unidades de producción. Dentro del 
cual, cerca de 62 mil personas en Colombia 
se involucran de forma directa e indirecta 
en los eslabones que integran la cadena 
de valor del aguacate Hass (Ochoa, 2021).
A nivel regional, el municipio de Silvania 
según las Evaluaciones Agropecuarias 
Municipales del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural estimo que en el año 2019 
tuvo una estabilidad del área sembrada de 
53 ha en 2018 a 53 ha en 2019, con una pro-
ducción de permanencia de 26 ha (tabla 2).
Tabla 2. Siembra de aguacate has entre 2018 y 2019.





























53,0 4,0 1,0 4,0 53,0 26,0
El municipio de Silvania se encuentra con 
alrededor de 50 productores de aguacate y 4 
viveros de plántulas frutales, lo que permite 
establecer un inventario de los sistemas 
productivos agrícolas que se dedican al 
establecimiento de viveros y productores 
primarios (Fonseca, Martínez y Muñoz, 2020).
Sin embargo, la producción primaria es 
una estimación de costos de producción, 
los niveles de asociatividad son muy bajos, 
agrícolas. Por ende, los cultivadores de agua-
acompañamiento de entidades para la asis-
tencia técnica y no se genera capital semilla 
para sus procesos productivos (Fonseca, Vega 
y Rodríguez, 2019).
Por otra parte, según las Evaluaciones 
Agropecuarias Municipales del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural en el año 
2020 Silvania en Cundinamarca tuvo un 
área cosechada de 120 ha, un rendimiento 
estimado de 9 t, con un número promedio de 
que la cadena de valor del aguacate Hass 
tiene como soporte técnico y académico a 
centros de investigación, universidades e 
instituciones gubernamentales como COR-
POICA, ASOOFRUCOL, SENA, Universidad de 
Cundinamarca (Gil y Echavarría, 2020). 
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Estrategias de la Cadena de Valor de 
Aguacate Hass a Través de la Matriz de 
Posición Estratégica y Evaluación de la 
Acción (PEYEA)
Por medio de las características socioeconó-
micas y biofísicas se implementa la Matriz 
de Posición Estratégica y Evaluación de la 
Acción (PEYEA) la cual permite determinar 
de valor del aguacate Hass en el municipio 
de Silvania. Dependiendo de las caracterís-
ticas en los cuadrantes del eje interno como 
Fuerza Financiera (FF) y Ventaja Competi-
tiva (VC). El eje externo como Fuerza de la 
Industria (FI) y Estabilidad del Ambiente (EA). 
para cada uno una serie de variables para su 
en donde se ubica los puntos.
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Tabla 3. Matriz PEYEA.
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N° Matriz de la posición estratégica y la evaluación de la acción (PEYEA) Promedio
1 Rendimiento considerable sobre la inversión del patrimonio 6
4,8
2 5
3 Alta rentabilidad del producto en el mercado 6
4 Capital sólido por inversionistas 4
5 Riesgos para los productores invertir en el cultivo aguacate 3
Fuerza de la Industria (FI)
6 Crecimiento sostenido de industria en derivados del aguacate 6
5,5
7 Aumento de innovaciones tecnológicas para la agricultura 5
8 Aprovechamiento de recursos naturales para productos orgánicos 5
9 Fácil ingreso al mercado nacional e internacional 6
Estabilidad del Ambiente (EA)
10 Cambios tecnológicos en la producción de aguacate Hass -1
-3,5
11 -5
12 Variabilidad de la demanda a nivel local y nacional. -4
13 Escala de precios de productos competidores -5
14 Barreras para entrar al mercado -6
15 Presión competitiva a nivel departamental -2
Ventaja Competitiva (VC)
16 Participación en el mercado local y nacional -1
-2,5
17 Alta calidad del producto -1
18 Ciclo de vida del producto -4
19 Lealtad de los clientes -5
20 Utilización de la capacidad de la competencia -4
21 Control sobre los proveedores y distribuidores -2
Fuente: La investigación, 2021.
y externo) de la cadena de valor de aguacate 
Hass en Silvania, inciden de manera favo-
rable o desfavorable en la cadena. Como se 
-
tes de las estrategias son: conservadora, 
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 Cuadrantes matriz PEYEA.
Fuente: 
través de los resultados FF (4,8), FI (5,5), 
EA (-3,5) y VC (-2,5). Las variables correspon-
1,2), 
estrategia más adecuado para los sistemas 
el cuadrante “agresivo”, permite usar fuerzas 
internas para aprovechar las oportunidades 
externas, superar las debilidades internas y 
evitar las amenazas externas.
Por tanto, la penetración en el mercado, 
el desarrollo del mercado, el desarrollo 
del producto, la integración hacia atrás, la 
integración hacia delante, la integración 
-
combinada resultan viables, dependiendo 
de las circunstancias específicas que 
enfrente la cadena.
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 Estrategia agresiva.
Fuente: 
El escenario de la cadena tiene diversos 
las estrategias que se implementen permiten 
que su productividad a mediano y largo plazo 
incremente. Como el aguacate Hass es un 
producto de demanda a nivel mundial, la 
exportación es uno de los factores claves 
para que el municipio desarrolle estas estra-
tegias para los productores. 
Estrategias de Integración
Buscan controlar o adquirir el dominio de 
los distribuidores, proveedores o de la com-
petencia; por este motivo se desprenden 3 
tipos de estrategia de integración: integra-
ción hacia delante, integración hacia atrás e 
integración horizontal. La que se recomienda 
implementar es la integración vertical hacia 
adelante que busca controlar o adquirir el 
dominio de los distribuidores o detallistas, 
hace parte del canal de distribución; esta se 
puede aplicar cuando: a) los distribuidores o 
detallistas presentes tienen elevados már-
genes de utilidad; esta situación sugiere que 
los productores podrían distribuir en forma 
rentable sus propios productos y ponerles 
precios más competitivos si se integra hacia 
adelante; b) la existencia de distribuidores 
es limitada, ofrece una ventaja competitiva 
a los pequeños y medianos productores que 
se integran hacia adelante.
Igualmente, se puede implementar la integra-
ción vertical hacia atrás esta busca controlar 
o adquirir el dominio de los proveedores. Es 
aplicable cuando: a) los proveedores de los 
agricultores comercializan materia prima e 
insumos con elevados precios, además, son 
las necesidades de la producción en cuanto 
a calidad, cantidad o frecuencia; b) no hay 
demanda de los productores de aguacate. 
Caracterización de los Eslabones de la 
Cadena de Valor del Aguacate Hass 
de los eslabones de la cadena de valor de 
aguacate Hass como producción, comerciali-
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ductor, minorista, mayorista, exportación y 
 Eslabones que integran la cadena de valor de aguacate Hass en Silvania.
Fuente: 
Caracterización Eslabón Productor
El comportamiento del área sembrada ya 
sea por hectárea o fanegada con relación 
con los principales cultivos del municipio 
de Silvania en el año 2020 respecto al 2019 
disminuyeron en un 20 %, debido a los altos 
costos de insumos y escasez de mano de obra, 
lo que ha provocado en los productores agrí-
colas incertidumbre al momento de decidir 
y/o mantener las áreas sembradas en los 
cultivos de su preferencia (Ferla, Rodríguez 
y Gutiérrez, 2020). En el caso del compor-
tamiento de los volúmenes de producción 
(arroba, bulto, carga) acerca de los principales 
cultivos del municipio de Silvania en el año 
2020 respecto al 2019 disminuyó debido a 
los cambios bruscos del clima, en especial 
las largas sequias presentadas durante el 
año y los productores en algunos casos no 
cuentan con sistemas de riego y en otras 
circunstancias los sistemas de riego no 
resultan ser óptimos para temporadas de 
sequía (Fonseca, González y Narváez, 2020).
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Flujograma de producción de aguacate Hass.
Fuente:
En cuanto al área cultivada de dicho pro-
ducto agrícola, se considera que existen 
actualmente en el municipio cerca de 120 
hectáreas de aguacate Hass, distribuidas en 
las veredas de Subia, Agua bonita, Victoria, 
Jalisco, San Luis, Yayata, entre otras. Cabe 
resaltar que el rendimiento del cultivo de 
aguacate Hass por hectárea oscila entre 12 
a 15 toneladas por año, que se distribuye 
en dos cosechas principales. El municipio 
de Silvania tiene otro tipo de cultivos que 
también son muy representativos, como 
es el caso del café, sobre el cual se tie-
nen establecidas al menos 600 hectáreas 
aproximadamente ubicadas en las veredas 
de Panamá, San José, Victoria, Yayata, Loma 
alta y San Luis, su rendimiento actual es de 
6 toneladas por hectárea/año. Otro de los 
productos predilectos por los agricultores es 
la mora de castilla, este cultivo se ha tomado 
importancia dentro del municipio, donde se 
cuenta con aproximadamente 100 hectáreas 
sembradas y tiene un rendimiento promedio 
de 11 toneladas por hectárea/ año (Alcaldía 
Municipal de Silvania, 2020). Se resume en 
de Hass, compuesto por agricultores y la 
asociación ASOAGROBIC. 
Caracterización Eslabón Comercializador
Para el caso del municipio de Silvania al 
menos el 80 % de la producción se vende 
en fresco a intermediarios, quienes lo 
comercializan en la ciudad de Bogotá y 
otras ciudades principales del país, ya que 
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a los productores y los recursos necesarios 
para desarrollar procesos de comerciali-
zación que implique entrega del producto 
que, el 5 % es utilizado para autoconsumo, 
el 15 % es procesado y el 80 % es de tipo 
exportación (Escobar, 2020). 
Flujograma de comercialización de aguacate Hass.
Fuente:
de valor del aguacate Hass, está compuesto 
por distribuidores minoristas y mayoristas. 
Dentro de este eslabón se realizan las 
siguientes actividades primarias:
Caracterización Eslabón Consumidor
Dentro de los aspectos socioeconómicos del 
la participación organizacional, la economía 
del municipio de Silvania se desarrolla en 
torno a las actividades agrícolas como como 
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hortaliza y frutales, brindando no sólo la 
seguridad alimentaria para la población 
silvanense, sino generación de fuentes 
de ingreso que permitan el sostenimiento 
básico. Las actividades correspondientes al 
sector pecuario fundamentan paralelamente 
con la agricultura los ingresos y el desarro-
llo económico del municipio, ejecutando 
procesos como la avicultura, la ganadería 
y la porcicultura. Las actividades agrícolas 
son un pilar fundamental para el desarrollo 
socioeconómico del municipio, los ingresos 
económicos obtenidos por los productores 
agrícolas se implementan para reinversión: 
una parte en semillas, fertilizantes y mano 
de obra, y otra parte para el sostenimiento de 
la familia, es decir, los ingresos raramente le 
permiten al productor capitalizar y/o ahorrar 
(García, 2021).
Eslabón Exportación
El municipio de Silvania se destaca por su 
participación agrícola con una variedad de 
productos que son de gran importancia para 
el desarrollo económico, dentro de las carac-
terísticas a tener en cuenta para incidir en el 
rendimiento y la productividad agrícola se 
encuentran la ampliación de áreas estable-
cidas, el precio de venta, la demanda en la 
exportación y el consumo nacional (Vásquez, 
Bastos y Mogrovejo, 2020). Cumpliendo estos 
factores el aguacate Hass se ha convertido 
en el producto principal en los últimos 
años, desplazando al café, que abarcaba 
gran parte de los proyectos agrícolas. Por 
otro lado, a nivel de exportaciones Silvania 
destina el 80 % de su producción mediante 
comercializadores de Corabastos (Lemus et 
al., 2020). 
No obstante, Colombia es un país que 
se caracteriza por no tener una vocación 
exportadora, ya que en los últimos 20 años 
los proyectos productivos en el sector pri-
mario del aguacate tienen como objetivo 
el mercado interno. Entre 2001 y 2011 la 
exportación de aguacate Hass en Colombia 
pasaron de 2,1 a 122 t, lo que representó 
un crecimiento año promediado en las 
exportaciones del 50,2 %. Esta dinámica 
de exportación aumento en los últimos 4 
años de 2008 a 2011 con la exportación a 
países bajos y estados unidos con aumentos 
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Flujograma de exportación.
Fuente:
Diseño de la Cadena de Valor del 
Aguacate Hass 
En el diseño de la estructura de la cadena 
de valor del aguacate Hass intervienen acti-
vidades productivas en el abastecimiento, 
producción, distribución, comercialización 
y consumo, determinados según fuentes 
primarias y secundarias (Peña et al., 2015). 
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 Diseño de cadena de valor de aguacate Hass en Silvania
En el municipio de Silvania existe variedad 
en los productos agrícolas, sin embargo, 
el aguacate Hass es el exponente más 
representativo para exportar, de ahí que 
se realiza un seguimiento de la cadena de 
valor en este municipio para el desarrollo 
de proyectos productivos se generan estra-
los productores del municipio. Por lo tanto, 
la cual inicia desde los proveedores de 
insumos y material vegetal, servicios y asis-
tencia técnica, maquinaria y equipo agrícola, 
seguido por los productores campesinos 
silvanenses y las asociaciones productoras, 
luego pasa a los transportadores para la 
venta y distribución, minorista, mayorista 
y comercialización para el consumo local, 
nacional y tipo exportación. 
Conclusiones
Los sistemas de producción están conforma-
dos por varios componentes o subsistemas 
que interactúan entre sí y cumplen funcio-
nes de producción y reproducción, lo que 
permite a la familia campesina trabajar 
con escasos recursos económicos y mano 
de obra familiar, lo cual reduce costos y 
sostiene la productividad agropecuaria en 
el mediano y largo plazo y se conservan 
y/o regeneran los recursos de suelo, agua y 
biodiversidad. Los sistemas de producción 
agrícola se caracterizan por conservar prác-
ticas culturales adaptadas al medio, alta 
diversidad de cultivos y  baja dependencia 
de insumos externos, el estudio evidencia 
que bajo sus modos de vida tradicional y 
tecnología, cambios socioculturales, políti-
cas regionales y nacionales desfavorables, 
y la falta de acceso al mercado, genera una 
alta dependencia externa de productos 
o servicios y trae consigo consecuencias 
ecológicas, económicas y sociales. 
Las herramientas metodológicas utiliza-
das para el desarrollo de proyecto (lista de 
chequeo, entrevistas semiestructuradas, 
cartografía social y encuestas) fueron 
pertinentes y acordes con los objetivos 
propuestos, las cuales se generaron a partir 
de la participación de los actores inmersos 
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en la cadena de valor del aguacate Hass. Se 
concertó alternativas de integración (PEYEA), 
para el desarrollo de logística en la distri-
bución de aguacate hasta el consumidor 
dentro del proceso de la cadena de valor, 
además, de salidas de campo para el análisis 
y observación de los procesos, los cuales 
fueron determinantes para contribuir en el 
desarrollo de estrategias para la reducción 
de agentes intermediarios promoviendo el 
desarrollo del sector agropecuario en el 
municipio de Silvania.
eslabones de la cadena, con 2 casos de dis-
tribución (local, nacional), determinando las 
relaciones de las actividades, por medio de 
que generan desarrollo y dinamismo para 
el sector agrícola en el municipio. Impor-
tantes para la escalabilidad empresarial de 
los diferentes eslabones de la cadena en el 
municipio de Silvania. El diseñó la estruc-
tura de la cadena de valor permite generar 
competitividad y adaptabilidad en mercados 
nacionales e internacionales, los cuales son 
necesarios para generar especialización del 
sector agrícola en la región.
El resultado de la investigación permitió 
generar estrategias que contribuyeron al 
mejoramiento continuo de procesos pro-
ductivos y organizacionales generados al 
interior de las organizaciones públicas y/o 
privadas, además, la capacidad investiga-
tiva, sentido ético, responsabilidad social y 
ambiental, aptitud empresarial y gerencial 
que permitió toma de decisiones y solución 
de problemas.
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